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図１．井戸水のｐHの頻度分布
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図２．井戸水の pＨと ECの関係(2004年)
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図３．井戸水の pＨと Ca濃度の関係(2004年)
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図４．硝酸濃度と pＨの関係
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          分 析 結 果     
村名 採取地 
サンプル
数 
pH pH EC N NH4 NO3 P2O5 Ca Na Mg 
     (H2O) (KCl) mS/m mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Dongkai 田 5 最高値 5.5  5.2 9.9 1050 27.0 43.1 0.40  9.33  53.6 7.69 
   最低値 5.3  4.0 1.4 582 20.2 3.3 0.02  1.05  2.81 0.61 
製塩施設 1   4.3  4.7 - 778 45.2 210 0.28  2498  13935 1044 
Natan 田 4 最高値 5.0  3.9 7.4 2541 49.5 66.9 0.12  8.13  57.0 9.71 
  最低値 4.7  3.7 3.6 1444 27.7 6.6 N.D. 2.87  2.31 2.68 
 集落内 1   6.3  5.8 47.5 1940 127 252 1.53  95.0  19.7 33.0 
Phonpheng  田 4 最高値 5.1  3.8 6.4 1748 63.0 46.3 0.18  9.33  9.58 16.5 
   最低値 4.7  3.6 3.1 885 25.3 5.0 0.01  3.71  1.79 1.89 
Viengkeo 田 4 最高値 5.4  4.0 7.2 1012 22.3 33.1 0.04  9.92  5.86 6.46 
  最低値 5.0  3.9 3.9 655 13.1 28.5 N.D. 5.21  2.44 4.35 
集落内 3 最高値 7.0  6.6 17.5 1259 40.3 83.8 5.43  36.9  5.63 7.38 
   最低値 5.0  3.9 2.0 784 14.4 1.4 N.D. 2.30  1.57 2.20 
 
表1.ラオス，サイタニー郡各村の田およびそれ以外の土地の最表層土壌の化学性（- は欠測を，N.D. は検出限界以下を示す。)
